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Figure S1. Rietveld analysis of XRD patterns of mechanically activated Fe:BaTiO3 powder 
mixtures sintered at 1200oC. 
